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Summary
We can occasionally see the Brocken spectres in climbing mountains. Current understanding of the Brocken 
spectres is related to an atmospheric optical phenomenon. It is well known that the Brocken spectres happen in the 
climber’s location between the incoming solar beam and the screen of cloud or fog. Some Japanese historical 
documents during the medieval period mentioned the Brocken spectres. In this study, three famous Japanese historical 
documents were selected because of their reference to Brocken spectres. The documents were the Okuno hosomichi, 
the Kyuuai zuihitu and the Katagatake saikouki. In the medieval period, European climbers had identified Brocken 
spectres as apparitions, phantoms or goblins but Asian climbers had identified them as positive signs. It was 
recognized that Japanese climbers understood the relation of the sun, cloud or fog and his position in a religious 
context in the medieval ages.



























2016年10月時点で，Web of ScienceでBrocken spectre





















































































































４日 本坊ニオイテ俳諧興行 麥切ノ接待ヲ受ケル。 俳諧興行。執行寺泊。


















10日 羽黒ヲ立，鶴岡ヘ。 鶴岡ニ出立。 内容同一
　  ＊：高陽院・紫苑寺といわれている。
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Erklärung der mosaischen Erderschaffung nach 
physikalischen und mathematischen Grundsätzen （英文
表題Geonetics or explanation of the mosaic creation 
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